




















（ Kontinuumsargument ）、 同 一 性 説 （ Identitätsargument ）、 潜 在 性 説
（Potentialitätsargument） の論点を整理し、それぞれの意義と問題点を示すことで
ある。その際には、主に『ヒト胚の道徳的地位』（Der moralische Status menschlicher 
Embryonen, Damschen/Schönecker 2003a）に収録された 8 編の論文 上記四つの論証
にそれぞれ支持と反駁の二つが掲載されている 1 を考察の対象とする。編者の序文に





















































































































































































































































  （1）実際にφであるあらゆる存在は、人間の尊厳を持つ。 
  （2）あらゆる胚は、道徳的に有意な観点から、実際にφである存在と同一である。 







































































































1  この 8 編の論文の他に、編者の共著論文も掲載されている。 





3  周知のように、ドイツにおいても 2002 年の幹細胞法によって、ES 細胞の輸入を認め
ることとなっている。 
4  前核期は通常 12 時間から 24 時間以内である。ドイツでは、前核期の胚（正確には、「前






を根拠づける （Wieland 2003, 162）。 
6  カウフマンがなぜ受精後 8 週を「比較的確実な予後」が可能な時期としたのかは、詳し
くは述べられていない（この点で恣意的な決定とも言えなくもない）。ただ、6 週から 8 週
の時期に、四肢・目・耳・鼻・主な臓器が出現し、9 週から胎動が開始される。また 8 週
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